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1 Cet article fait le point sur la sécurité et le développement en Afghanistan depuis le 11
septembre  2001.  Nahiba  Gul  commence  par  un  bref  rappel  des  facteurs  politiques,
sociaux, économiques et ethniques qui caractérisent le pays. Elle analyse ensuite quels
sont  les  centres  de  pouvoirs  importants  en  s’intéressant  plus  particulièrement  à  la
sécurité extérieure du pays. L’A. analyse ensuite les facteurs de stabilité internes qui ont
un impact sur la sécurité des pays voisins de l’Afghanistan, tels que le trafic de drogue. Il
s’agit donc d’un article qui traite des problèmes sécuritaires non conventionnels intra-
régionaux comme l’existence de groupes extrémistes, la production et le trafic de drogue,
les réfugiés, le trafic d’armes et les ressources énergétiques. La conclusion est que le pays
est  un  lieu  de  passage  naturel,  et  donc  obligé,  pour  beaucoup  de  commerces  et  de
migrations. Assurer sa stabilité et sa sécurité est donc essentiel.
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